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il 
\ ımi imar 
~Yeni imar Kanunu-
Yeni Yaklaşımlar" kor:ı• 
dı. Bu sempo:yı.ımc!3 , 
Kanunu revizyon çalıŞu 
nuldu. 
Şehir Plancılan Ochs-
lışmalarını yakından - e 
0örüşlerimizi ilettik. Ba} 
\·e Kızılcahamam'da c:!uz 
imar ve Şehirleşme Kan_ 
mmü:ün katkılan ile h .. 
rak dile getirdik. Dat:J :
çalışmalarında yer aldık 
sınde Odamızın yenı bır 
kımleri oluştu. 
Yürürlükteki mar '.' 
!mar Kanunu yaklaşırr~, 
olacağı, hangi tür son.:.r:"" 
ması gerekiyordu. lçınde 
0 erekse kılgısal anlamdl ; 
bu sürecin özgün koşclla.ı 
Bu çerçevede dü:en!er 
teJık planlama~ kanamı sı 
nısıra sakınım planı da er: 1 
hır plancılannın sahip çılaü 
şüm konusu üzerinde h1s-:a 
gerekli oldugu vurgula,dı. 1 
